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e i n i n t e n s i v e s Quellenstudium der i n spanischer 
Sprache g e s c h r i e b e n e n P e r i o d i k a b e t r i e b e n und 
d a b e i manch Überraschendes zu Tage g e f ö r d e r t . 
D a b e i f a n d s i e u.a. e i n e n A u f s a t z z u r 
P h i l o s o p h i e M a r t i n H e i d e g g e r s , "der - s o e i n 
Kommentar - i n s e i n e n Konsequenzen von den 
M a r x i s t e n b i s l a n g noch n i c h t z u r e i c h e n d z u r 
K e n n t n i s genommen worden s e i " (1132), und Be-
r i c h t e d e r s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n K r i e g s -
korrespondentin I l s e W o l f f . 
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BOOK REVIEWS 
Review Essay. 
Rockmusik i n der DDR — Landeskunde im modernen 
Soundgewand. 
"Sag mir wes' L i e d du s i n g s t und i c h sag d i r 
wer du b i s t " — diese u r a l t e deutsche V o l k s w e i s -
h e i t i s t h e u t e a k t u e l l e r denn j e . Wohl n i c h t s 
vermag über d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Psyche e i n e s 
Volkes, über die s u b t i l e n Verästelungen s o z i a l e r 
A l l t a g s e r f a h r u n g mehr auszusagen a l s d i e j e w e i l s 
Dopulären L i e d e r . In i h n e n bündeln s i c h d i e 
Hoffnungen, Wünsche und Glücksansprüche gelebter 
A l l t ä g l i c h k e i t , b r i c h t s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Erfahrung im Brennspiegel des MassenbewuQtseins 
— u n v e r s t e l l t e r o f t und aussagefähiger a l s i n 
den r e p r ä s e n t a t i v e n K u n s t l e i s t u n g e n e i n e r Z e i t 
oder G e s e l l s c h a f t . Das g i l t i n ganz besonderem 
Maße f ü r d i e zeitgenössischen Formen der Rock-
m u s i k , d i e -- e i n g e b e t t e t i n e i n ebenso w e i t -
r e i c h e n d e s w i e k o m plexes System k u l t u r e l l e r 
Massenkommunikation — zu einem S o z i a l i s a t i o n s -
f a k t o r von kaum zu ü b e r s c h ä t z e n d e r Bedeutung 
geworden s i n d . 
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A u c h i n d e r DDR d o m i n i e r e n i n d e n 
k u l t u r e l l e n A I l t a g s e r f a h r u n q e n der Massen d i e 
v e r s c h i e d e n e n Formen der populären Musik. Den 
weit größten S t e l l e n w e r t unter ihnen, sowohl i n 
q u a n t i t a t i v e r w i e q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t , bean-
sprucht dabei d i e von den Jugendlichen getragene 
Rockmusik, schon w e i l d i e s e Altersgruppe a l t e r s -
bedingt den i n t e n s i v s t e n Umgang mit Musik a u f -
z u w e i s e n h a t . Vor a l l e m i s t aber d i e s e Musik 
h i e r i n k u l t u r p o l i t i s c h e Zusammenhänge e i n -
gebunden, d i e s i e zu einem g e s e l l s c h a f t l i c h 
r e l e v a n t e n , p o l i t i s c h überaus ernstgenommenen 
Kommunikationsmedium haben werden l a s s e n . Rock-
musik i s t i n der DDR und das macht den 
w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d zu i h r e n anglo-ameri-
k a n i s c h e n Ursprüngen aus — B e s t a n d t e i l des 
p o l i t i s c h e n D i s k u r s e s i n n e r h a l b der G e s e l l -
s c h a f t ; e i n e Diskursform f r e i l i c h , d i e s i c h eher 
i n s p r a c h l i c h e r und k u l t u r e l l e r Symbolik denn i n 
argumentativer U n m i t t e l b a r k e i t v o l l z i e h t . Doch 
was immer durch d i e s e Musik h i n d u r c h ange-
sprochen w i r d , es b e z i e h t s i c h auf Erfahrungen, 
d i e ö f f e n t l i c h zu machen im S e l b s t v e r s t ä n d n i s 
von P u b l i k u m und M u s i k e r n d i e w i c h t i g s t e 
F u n k t i o n der DDR-Rockmusik d a r s t e l l t ; und d i e 
ö f f e n t l i c h z u machen l o h n t , w e i l s i e e r n s t 
genommen s i n d , i n den s t a a t l i c h e n , g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n und p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n W i d e r h a l l 
f i n d e n , R e a k t i o n e n p r o v o z i e r e n , h i n und wieder 
auch W i d e r s p r u c h und h e f t i g e D i s k u s s i o n a u s -
l ö s e n . Es i s t das i n v i e l e n L i e d e r n von den 
R o c k g r u p p e n s e l b s t a u c h ganz u n m i t t e l b a r 
t h e m a t i s i e r t ; etwa wenn es i n einem Song der 
Gruppe K a r u s s e l l h e i ß t ; 
E h r l i c h w i l l i c h b l e i b e n , 
e h r l i c h w i l l i c h s e i n , 
L i e d e r w i l l i c h schreiben, 
so wie i c h s i e mein'... 
( K a r u s s e l l , " E h r l i c h w i l l i c h b l e i b e n " , 
1979, Text: K. Demmler) 
Dies i s t e i n Credo, auf das jede DDR-Rockgruppe 
f e s t g e l e g t i s t , w i l l s i e i h r Publikum e r r e i c h e n 
und von ihm angenommen werden. DDR-Rockmusik 
i s t n i e m a l s pure U n t e r h a l t u n g , b l o ß e r D i s k o -
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thekenspaß. Zwar s p i e l t auch das im k u l t u r e l l e n 
Verhalten der Jugendlichen i n der DDR e i n e a l l e s 
andere a l s u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . Aber von 
" i h r e n " Bands, die i h r e Sprache benutzen, v e r -
langen s i e etwas, das ihnen k e i n e r der populären 
Rocksongs von den R o l l i n g S t o n e s , von den 
T a l k i n g Heads, von D a v i d Bowie oder Bruce 
Springsteen geben kann — d i e Auseinandersetzung 
m i t i h r e n E r f a h r u n g e n und i h r e n L e b e n s -
bedingungen i n der DDR. Und so s p i e g e l n dann 
d i e DDR-Rockproduktionen e i n f a c e t t e n r e i c h e s 
B i l d des L e b e n s j u n g e r M e n s c h e n i n d e r 
G e s e l l s c h a f t der DDR, i h r e Sehnsüchte (Pankow, 
"Die wundersame G e s c h i c h t e von G a b i " , 1983), 
i h r e I d e a l e ( S i l l y , "PS", 1986), i h r e n A l l t a g 
( K e r s c h o w s k i , " M o n t a g f r ü h " , 1985), i h r e S c h u l -
e r f a h r u n g e n ( D i a l o g , " M i s s E n g l i s h Teacher", 
1984) oder i h r e E r f a h r u n g e n am A r b e i t s p l a t z 
(Pankow, "Paule Panke", 1983), das V e r h ä l t n i s zu 
i h r e m Land (Puhdys, "Das Buch", 1985) und i h r 
p o l i t i s c h e s S elbstverständnis ( K a r u s s e l l , " K e i n e r 
w i l l sterben", 1983) 
S c h a l l p l a t t e n 
Die nachfolgend angegebenen Doppelalben s i n d 
r e p r ä s e n t a t i v e Samplers mit Querschnitten durch 
die j e w e i l i g e Jahresproduktion: 
Das Album — R o c k - B i l a n z 1981 (Amiga 8 55 B89-
890, 1981) 
Das Album -- R o c k - B i l a n z 1982 (Amiga 8 55 970¬
971, 1983) 
Das Album -- R o c k - B i l a n z 1983 (Amiga 8 56 018¬
019, 1983) 
Das Album -- R o c k - B i l a n z 1984 (Amiga 8 56 083¬
084, 1984) 
Das Album — R o c k - B i l a n z 1985 (Amiga 8 56 160¬
161, 1985) 
Das A l b u m -- R o c k - B i l a n z 1986 ( A m i g a , i n 
Vorbereitung) 
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Z a n g e n g e b u r t . G e d i c h t e . 2. A u f l . Von L u t z 
Rathenow. München : S e r i e P i p e r , 1987. 8,80 DM 
Der T i g e r im Hochhaus. Zwei Kindergeschichten. 
Von Lutz Rathenow und Rüdiger-Axel Westphal, I I I . 
S c h l e i d e n : Verlag G i s e l a Chur, 1986. 2,- DM 
" L y r i k k a r t e Nr. 4869 und Nr. 4868." Von L u t z 
Rathenow. München: V e r l a g H. S c h i c k e r t , 1986. 
Contacts/Kontakte. G e d i c h t e und S c h r i f t e n . Von 
L u t z Rathenow. H r s g . und ü b e r s , von B o r i a Sax. 
Weehawken : The Poet's P r e s s , 1985. 68 S. $6. 
E i g e n t l i c h w o l l t e i c h das B e r l i n - B u c h des 
Autors Lutz Rathenow und des Fotografen Harald 
Hauswald besprechen. So fuhr i c h nach Jena, um 
am 24.10. i n e i n e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e e i n e r 
Lesung beizuwohnen. Vor dem Lesen des Buches 
w o l l t e i c h Reaktionen e i n h e i m i s c h e r Zuhörer auf 
den Text e r l e b e n . I c h e r l e b t e s i e . Doch d i e 
Besprechung u n t e r b l e i b t v o r e r s t . Für den Herbst 
1986 im P i p e r Verlag angekündigt, e r s c h e i n t der 
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